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Rujukan Tuan    :  
Rujukan Kami    : KUIS/ ISESCO/DT siri iii 2019/Penceramah (004) 
Tarikh                 : 01 Ogos 2019 
 
YBhg. PM. Dr. Muhammad Sabri Sahrir,  
Kuliyyah of Education (KOED), 
International Islamic University Malaysia (IIUM).  
 
هتاكربو الله ةمحرو مكيلع ملاسلا 
 
YBhg. Dr.,  
 
JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH DAURAH TADRIBIYYAH SIRI III 2019 
 
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.  
 
 Adalah dimaklumkan, Islamic Educational Scientific and Cultural Organization (ISESCO) 
dengan kerjasama Pusat Pendidikan ISESCO di Malaysia dan Bahagian Pendidikan Islam, KPM 
bakal menganjurkan Daurah Tadribiyyah Siri III bagi tahun 2019 (Zon Selatan). 
 
2. Sehubungan itu, Berdasarkan kepakaran yang dimiliki oleh pihak YBhg. Dr., Pusat Pendidikan 
ISESCO di Malaysia sangat berbesar hati untuk melantik pihak YBhg. Dr. sebagai penceramah 
seperti maklumat berikut:  
 
  Tajuk   : Pengajaran bahasa Arab dan Teknologi  
  Tarikh  : 21 & 22 Ogos 2019 (Rabu & Khamis) 
  Masa  : 8.30 pagi – 5.00 petang (21 Ogos 2019) 
      8.30 pagi – 12.00 Tengahari (22 Ogos 2019) 
  Tempat : Bilik Mesyuarat Utama, Aras 6,  
      Jabatan Pendidikan Negeri Johor,  
      Jln Tun Abdul Razak 80604 Johor Bahru. 
   
Pusat Pendidikan ISESCO di Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan atas 
komitmen dan kerjsama dari pihak YBhg. Dr. dan berharap agar pihak YBhg. Dr. dapat membantu 
dalam menyumbang ke arah pemerkasaan bahasa Arab di Malaysia khususnya dan di peringkat 
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